La "sedia del diavolo". Analisi preliminare delle architetture

del sito medievale di Montecorvino di Capitanata by Giuliani, Roberta & Favia, Pasquale
Roberta Giuliani, Pasquale Favia 
La “sedia del diavolo”. 
Analisi preliminare delle architetture 
del sito medievale di Montecorvino di Capitanata
[A stampa in “Archeologia dell’Architettura”, XII (2007), pp. 133-159 © degli autori - Distribuito in formato 
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